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ABSTRAK	  
BOY	  AVIANTO,	  NIM	  D0412011,	  judul	  skripsi	  Upaya	  Pemerintah	  dalam	  Memenuhi	  
Target	   Kebijakan	   Minimum	   Essential	   Force	   di	   Tentara	   Nasional	   Indonesia	  
Angkatan	   Udara	   Periode	   2010-­‐2014.	   Program	   Studi	   Hubungan	   Internasional,	  
Fakultas	  Ilmu	  Sosial	  dan	  Politik,	  Universitas	  Sebelas	  Maret,	  Surakarta.	  
	  
	   Faktor-­‐faktor	   yang	   menyebabkan	   gagalnya	   pemerintahan	   presiden	  
Susilo	  Bambang	  Yudhoyono	  periode	  2010-­‐2014	  menjalankan	  MEF	  tahap	  I	  di	  TNI-­‐
AU	   menjadi	   bahasan	   utama	   dalam	   penelitian	   ini.	   Analisis	   terhadap	   gagalnya	  
pemerintahan	   presiden	   Susilo	   Bambang	   Yudhoyono	   periode	   2010-­‐2014	  
menjalankan	   MEF	   tahap	   I	   di	   TNI-­‐AU	   menitik	   beratkan	   pada	   eleborasi	   upaya	  
pemerintah,	  faktor-­‐faktor	  yang	  menyebabkan	  kegagalannya,	  serta	  dampak	  dari	  
kegagalan	  tersebut.	  
	   Penelitian	   ini	   merupakan	   sebuah	   penelitian	   deskriptif	   analitik	   	   yang	  
bertumpu	  pada	  pendekatan	  kualitatif.	  Dalam	  penelitian	  ini	  teknik	  pengumpulan	  
data	  yang	  digunakan	  adalah	  wawancara	  kepada	  narasumber	  yang	  kredibel	  dan	  
studi	   dokumentasi	   pada	   berbagai	   macam	   dokumen	   yang	   relevan	   dan	   valid.	  
Analisis	   data	   yang	   digunakan	   dalam	   penelitian	   ini	   ialah	   analisis	   data	   kualitatif	  
yang	   terdiri	   dari	   tiga	   tahap	   yakni	   tahap	   orientasi,	   tahap	   reduksi,	   dan	   tahap	  
seleksi.	   Penelitian	   ini	   juga	   dilandasi	   oleh	   teori-­‐teori	   yang	   relevan	   dan	  mampu	  
menjadi	  jalan	  petunjuk	  dalam	  menjalankan	  penelitian.	  Terdiri	  dari	  teori	  military	  
diplomacy,	   teori	  decision	  making,	   konsep	  pertahanan	  dan	   keamanan	  nasional,	  
serta	  konsep	  kepentingan	  nasional.	  
	   Hasil	   dari	   penelitian	   ini	   menunjukkan	   bahwa	   MEF	   tahap	   pertama	  
ditujukan	   untuk	   melakukan	   peningkatan	   terhadap	   alutsista	   TNI.	   Akan	   tetapi,	  
pada	  tahap	  pertama	  tersebut,	  pemerintah	  tidak	  mampu	  untuk	  memenuhi	  MEF	  
di	   kalangan	   TNI	   AU.Saat	   ini,	   TNI	   AU	   menjadi	   angkatan	   bersenjata	   yang	  
perkembangannya	   tidak	   menunjukkan	   tanda-­‐tanda	   yang	   maksimal.	  
Ketidakmampuan	  pemerintah	  untuk	  memenuhi	  MEF	  Tahap	  I	  pada	  TNI	  AU	  baik	  
karena	   keterbatasan	   sumber	   daya	   anggaran	   maupun	   karena	   prioritas	  
pertahanan	   yang	   terfokus	   pada	   ancaman	   darat,	   sedikit	   banyak	   telah	  
memberikan	   dampak	   cukup	   signifikan	   bagi	   TNI	   AU	   dan	   kekuatan	   pertahanan	  
udara.	  Keberadaan	  anggaran	  yang	  minimal,	  membuat	  TNI	  AU	  hanya	  berfokus	  
pada	   upaya	   pemenuhan	   dan	   pemeliharaan	   alutsista	   dan	   mengesampingkan	  
fasilitas	   tambahan	   yang	   dapat	   memperkuat	   kemampuan	   personel	   TNI	   AU.	  	  	  
Kegagalan	  akan	  pemenuhan	  MEF	  Tahap	   I	   TNI	  AU	   juga	  membuat	   angkatan	   ini	  
tidak	   mampu	   memenuhi	   ADIZ	   dengan	   lebih	   optimal.	   Hal	   ini	   diperparah	   pula	  
oleh	  adanya	  bidang	  anggaran	  yang	  tidak	  berimbang	  yang	  menyebabkan	  TNI	  AU	  
mengalami	   kesulitan	   untuk	   melakukan	   perbaikan	   terhadap	   alutsista	   TNI	   AU	  
guna	  memaksimalkan	  fungsinya	  melindungi	  keseluruhan	  wilayah	  darat	  dan	  laut	  
melalui	  ruang	  udara.	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ABSTRACT	  
BOY	  AVIANTO,	  Student	  Number	  D0412011,	  research	  title	  THE	  GOVERNMENT	  
EFFORTS	  TO	  FULFIL	  THE	  Minimum	  Essential	  Force	  ‘S	  (MEF)	  TARGETS	  OF	  
INDONESIAN	  AIR	  FORCE	  (2010-­‐2014).	  International	  Relations	  Department,	  
Faculty	  of	  Social	  Sciences	  and	  Politics.	  
	  
	   The	  factors	  of	  the	  Susilo	  Bambang	  Yudhoyono	  government’s	   failure	  to	  
fulfil	  the	  MEF	  stage	  I	  are	  the	  main	  topic	  of	  this	  research.	  Analysis	  toward	  Susilo	  
Bambang	   Yudhoyono	   government’s	   failure	   in	   fulfilling	   MEF	   stage	   I	   in	  
Indonesian	  Air	  Force	  focuses	  on	  the	  eleborations	  of	  the	  government’s	  efforts,	  
the	  factors	  of	  the	  failure,	  and	  the	  impact	  of	  the	  failure	  itself.	  
	   This	   research	   is	   analitical	  descriptive	  which	  uses	  qualitaty	  approach.	   In	  
this	   research,	   the	   data	   collecting	   techniques	   are	   interviews	   with	   credible	  
informen	  and	  documentary	  method	  on	  the	  relevant	  and	  valid	  documents.	  Data	  
analysis	   method	   used	   in	   this	   research	   is	   qualitative	   analysis	   that	   consists	   of	  
three	  steps,	  those	  are	  orientation	  step,	  reduction	  step,	  and	  selection	  step.	  This	  
research	  also	  based	  on	  the	  relevant	  theories	  which	  can	  become	  guidlines	  to	  do	  
the	   research.	   Those	   theories	   are	   military	   diplomacy	   theory,	   decision	   making	  
theory,	  national	  defense	  and	  security	  concept,	  and	  national	  interest	  concept.	  
	   The	  research	  results	  show	  that	  MEF	  stage	  I	  was	  purpoused	  to	   increase	  
the	  Indonesian	  	  National	  Army’s	  tools	  and	  equipments.	  But,	  in	  tthat	  stage	  I,	  the	  
government	   could	   not	   fulfil	   the	  MEF	   in	   Indonesian	   Air	   Force	   bodies.	   At	   that	  
time,	  Indonesia	  Air	  Force	  was	  one	  of	  the	  military	  branch	  of	  which	  development	  
was	   not	   maximal.The	   government’s	   failure	   to	   fulfil	   MEF	   stage	   I	   in	   Air	   Force	  
bodies	  was	  caused	  by	  both	  the	  limited	  of	  the	  budget	  or	  the	  defence	  priority	  on	  
land	  threath	  has	  givent	  significant	  effect	  toward	  Air	  Force	  and	  the	  air	  defence.	  
He	  minimum	  budget	  made	  Air	  Force	  to	  focus	  only	  on	  the	  effort	  of	  fulfilling	  and	  
maintaining	   the	  militaray	   tools	   and	   equipments	   and	   neglected	   the	   additional	  
facilities	  which	  can	  improve	  the	  abiliity	  of	  the	  Airforce	  armies.The	  failure	  to	  fufil	  
MEF	  stage	  I	  in	  Air	  Force	  also	  made	  it	  unable	  to	  fulfil	  ADIZ	  more	  optimally.	  This	  
thing	  is	  worsened	  by	  the	  unbalance	  budget	  that	  caused	  Air	  Force	  hard	  to	  repair	  
its	   tools	   and	   equipment	   to	  maximize	   its	   function	   to	   protect	   all	   the	   land	   and	  
water	  territories	  from	  air	  space.	  
	  
	   	  
Keywords:	  analitical	  descriptive,failure,	  Indonesian	  Air	  Force,	  MEF,	  Susilo	  
Bambang	  Yudhoyono,	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